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В небо зрит седой Кавказ.
Те глаза стремленья полны
Множество Вселенной тайн,
Что скрывали света волны,
Сделать явными онлайн.
Гамма-всплеска и Сверхновой
Встретить им дано сигнал,
На пути в среде суровой
Тот лишь чудом не пропал.
Каждый спутник рукотворный
Должен строго быть учте¨н:
Сохраняя путь свой торный,
Доказать, что не шпион.
Метеоров возгораний
Каждый час штук тридцать пять.
Где же столько взять желаний,
Чтобы с каждым загадать?
А кометы, как жар-птицы,
Пролетают в вышине,
Разрешали книг страницы
Их поймать нам лишь во сне.
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Красный, синий и зеле¨ный
И в секунду десять раз
Зве¨здный мир запечатле¨нный
Стал доступен всем сейчас.
Горной горлице-ТОРТОРе∗
И коллегам в се¨м лице
Должен выразить я море
Благодарностей в конце.
∗В данном случае используется казанское диалектное произно-
шение слова «ТОРТОРА», в литературном языке ударение должно
быть на первом слоге.
